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ABSTRAKSI 
Seiring dengan berkembangnya jarnan, semakin banyak pula tuntutan yang 
harus dipenuhi oleh masyarakat. Salah satunya adalah tuntutan ekonomi sebagai 
akibat dari biaya hidup yang semakin meninggi. Hal ini menyebabkan para ibujuga 
turut bekerja sehingga menyebabkan anak-anak tinggal di rumah bersarna pengasuh 
a tau kerabat mereka. Oleh karena itu banyak bermunculan tempat penitipan anak. 
Anak-anak yang dititipkan di tempat penitipan anak mendapat 
pembimbingan dalarn hal ini yang berperan penting dalam membimbing adalah para 
pengasuhnya. Cara pengasuh dalam memberikan bimbingan disebut ketrarnpilan 
membimbing. Ketrarnpilan seorang pengasuh dalarn membimbing anak-anak akan 
mempengaruhi perkembangan dan proses pembelajaran anak-anak. 
Salah satu hal yang berperan bagi seorang pengasuh dalam membimbing 
anak-anak adalah kebutuhan nurturrmce mereka atau dengan kata lain adalah 
kebutuhan untuk menyayangi. Dengan adanya kebutuhan nurturance inilah para 
pengasuh dapat membimbing anak-anak dengan lebih sabar, lebih tanggap akan 
kebutuhan anak, dan membuat anak-anak dapat berkembang lebih maksimal. Oleh 
karena itulah peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada hubungan antara kebutuhan 
nurturrmce dengan ketrampilan pengasuh membimbing anak di tempat penitipan 
anak.. 
Subjek dalam penelitian ini adalah 33 pengasuh di 4 Tempat Penitipan Anak 
di Surabaya, yaitu TPA Don Bosco, RPA Taman Hati, TPA YLKK, dan TPA Dr. 
Soetomo. Teknik pengarnbilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
total population study. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua 
skala, yaitu Skala Ketrampilan Pengasuh Membimbing Anak dan Skala Kebutuhan 
Nurturance. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik korelasi non pararnetrik 
Kendall's Tau b. 
Hasil analisis menunjukkan koefisien korelasi sebesar -0,038 dengan sig = 
0, 775 ( p > 0,05) yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
kebutuhan nurturrmce dengan ketrampilan pengasuh membimbing anak di Tempat 
Penitipan Anak. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian lanjutan 
adalah melihat variabel lain yang dapat mempengaruhi ketrampilan seorang 
pengasuh dalam membimbing anak-anak, seperti misalnya motivasi pengasuh 
ataupunjuga lama bekerja seorang pengasuh. 
Katakunci: 
Ketrarnpilan pengasuh membimbing anak, kebutuhan nurturrmce, Tempat Penitipan 
Anak. 
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